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Серед світових тенденцій, що визначають соціально-демографічне об­
личчя людства XXI ст„ неабияку увагу привертає питання старіння на­
селення. Така зміна соціально-демографічної структури населення краї­
ни, за твердженням учених, призводить до загострення соціальних та 
економічних проблем, пов'язаних із фінансовою стабільністю систем 
пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, а також із переосмисленням 
багатьох інших чинників [15, с. 21]. Йдеться, зокрема, про роль і потен­
ційний внесок осіб поважного віку, який вони можуть зробити у процеси 
суспільного розвитку своєї країни. 
Проблема старіння - це зовсім не проблема, 
а лише песимістичний погляд 
на найбільший тріумф людства. 
Ф. Ноутстейн, 
американский демограф 
Невідворотність демографічного старіння насе­
лення України зумовлює необхідність відповідної 
реакції суспільства. Останнім часом цю проблему в 
нашій державі дедалі частіше обговорюють за уча­
сті представників уряду, наукової та медичної гро­
мадськості, міжнародних організацій. Набувають 
поширення наукові розвідки з цієї проблеми. 
В Україні питання старіння населення досліджу­
вали А. Андрущенко, О. Доровський, В. Борисла­
ва, Д. Валентея, Н. Волгіна, Л. Єгорова, В. Медкова, 
А. Проноза, І. Суботіна, Н. Фойт, І. Крилова, О. Мар-
тинюк, О. Шекера, Д. Шелестова, А. Щербанова, 
Д. Ядранський та ін. Проблемою людей похилого 
віку в різних її аспектах опікувалися Л. Єгорова, 
О. Коваленко, Н. Кривоконь, О. Новікова, В. Король, 
І.Титаренко та ін. 
Особливості людей похилого віку, етапів та стра­
тегій старіння, старості дослідники розглядають з 
різного погляду: психологічних особливостей роз­
витку особистості у похилому віці (Л. Анциферова, 
А. Аримбаєва, 3. Бутуєва, Г. Вайзер, М. Єрмолаєва, 
0. Краснова та ін.); спілкування осіб похилого віку 
(А. Капська, О. Коваленко та ін.); соціальної допомо­
ги, підтримки та захисту людей похилого віку (І. Ан­
дреева, О. Бугрова, Т. Василькова, В. Васильчиков, 
А. Мудрик, О. Холостова та ін.); соціальної геронто­
логії (А. Айріян, В. Альперович, Б. Бреєв, В. Чайков-
ська та ін.); навчання людей третього віку (І. Сагун, 
1. Бондаренко та ін.). 
Попри наявність численних досліджень, у яких 
висвітлюють окремі аспекти старіння та соціаль­
но-економічних проблем, що є їх наслідками, ціліс­
ного уявлення щодо викликів, зумовлюваних ста­
рінням населення, зокрема його впливу на ринок 
праці, в Україні сьогодні не сформовано. 
Теоретичні аспекти проблеми 
старіння населення 
Теоретичні розробки щодо старіння населен­
ня та встановлення меж старості, попри їх удавану 
абстрактність, є важливими для формування ефек­
тивної соціальної політики. Кроком в усвідомленні 
цього явища науковою спільнотою у XX ст. стали 
відмова від розгляду старіння переважно як біоло­
гічного процесу й визнання його соціальної детер­
мінованості. Зокрема, у 2002 р. на Другій всесвітній 
асамблеї з проблем старіння населення країни-чле-
ни ООН прийняли Мадридський Міжнародний 
план. Цей документ засвідчив, що питання старіння 
належить не тільки до соціальної сфери, а й є до­
тичним до питань розвитку та економічної політики 
загалом [9]. Важливими напрямами, окресленими 
у цьому документі, є: участь людей похилого віку в 
розвитку суспільства; забезпечення охорони здо­
ров'я й добробуту в похилому віці; створення спри­
ятливих умов життєдіяльності. 
На думку вчених, вік не є природною даністю, 
навіть, якщо він слугує інструментом для вимірю­
вання біологічного розвитку; вік стає соціальним 
поняттям, використовуваним під час порівняння 
різних членів соціальної групи. У різних суспіль­
ствах і, навіть, у різних групах одного й того самого 
суспільства існують несхожі уявлення про початок, 
тривалість і кінець певних етапів життєвого циклу. 
А це, своєю чергою, зумовлює не лише доцільність, 
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а й необхідність проведення досліджень змістовно­
сті та поширеності таких уявлень, їхніх розбіжнос­
тей у різні періоди й у різних суспільствах. 
Як наголошує польська дослідниця К.Любричин-
ська (2005), кожний наступний період нашого жит­
тя вимагає від нас пристосовуватися до змінюваних 
умов й висуває нові виклики. Входження людини в 
період старості не звільняє її від праці над собою, а, 
навпаки, потребує мобілізувати всі сили й потенціал 
на активне і творче життя. Саме в цей період життя 
людина має можливість зреалізувати мрії і прагнен­
ня, які не здійснила в молоді роки [21]. За тверджен­
ням німецьких учених, життєві установки та світо­
гляд людей похилого віку, титуловані громадськістю 
як «активні, нові» люди поважного віку, є достатньо 
контрастними. Вони не відчувають себе старими й 
прагнуть до самореалізації, креативності, зацікав­
леності, відкритості, особистісного зростання, по­
дальшого розвитку, а також скористатися шансом 
та вільним часом, який з'являється у постпрофесій-
ній фазі життя [19]. Ця філософія життя допомагає 
людині зберегти певний життєвий тонус, оптимізм, 
упевненість у власній і суспільній корисності. 
У західних країнах сьогодні популярною є кон­
цепція «успішного старіння», яка визначає складові, 
що мають супроводжувати старіння: низька ймо­
вірність хвороб чи інвалідності; високі можливості 
для навчання і фізичної діяльності; активна участь у 
житті суспільства та ін. Дослідник Хавігхурст вказує 
на різницю між теорією старіння, в якій йдеться про 
підготовку людини відійти від активного життя та 
теорією успішного старіння, яке залучає до тривалої 
різноманітної діяльності, адекватній на попередніх 
стадіях життя. Концепція активного старіння відхо­
дить від традиційного уявлення про людей літнього 
віку як «суспільного тягаря», головним завданням 
якого є їх матеріально-побутове і медичне забез­
печення. Сучасну політику підтримки літніх людей 
спрямовано на зміну їхньої соціально-економічної 
ролі у суспільстві шляхом надання рівних з усіма 
іншими його членами можливостей. Впроваджен­
ня політики активного старіння передбачає, що всі 
члени суспільства мають як права, так і зобов'язан­
ня щодо представників інших поколінь. 
Концепція активного старіння насамперед 
має на меті трансформувати спрямування політи­
ки щодо літніх людей від простого забезпечення 
їх потреб до розширення прав та можливостей. 
На загальноєвропейському рівні теж порушуєть­
ся питання про те, що сучасна політика щодо лю­
дей похилого віку вже не відповідає вимогам часу 
(Б. Крімер, 2014) [8]. Беручи на себе відповідальність 
за створення можливостей для максимальної реа­
лізації потенціалу людей літнього віку і збільшення 
їх суспільної ролі, суспільство водночас делегує їм 
самим ініціативу щодо збереження власної пра­
цездатності, використання повною мірою наданих 
можливостей, а також покладає на них відповідаль­
ність у різних сферах життя (О. Коломієць, 2014) 
[6]. На реалізацію концепції успішного старіння 
зазвичай впливає сукупність чинників, які умовно 
можна поділити на дві групи: соціально-економічні 
(зумовлені загальною ситуацією в країні: політич­
ний устрій, екологічний стан, традиції, ментальність 
тощо) та особистісні (індивідуальні особливості, 
спосіб життя, минулий досвід, життєва позиція, ба­
жання/небажання підтримувати соціальні зв'язки з 
особами молодших вікових груп та ін.). 
Усі складові успішного старіння пов'язані між со­
бою та взаємозумовлені. Так, після досягнення пен­
сійного віку особа матиме можливість навчатись і 
працювати лише за умови збереження фізичного 
та психічного здоров'я, а брати активну участь у 
суспільному житті, яке сьогодні швидко змінюєть­
ся, - лише постійно навчаючись та здобуваючи нові 
знання, вміння і навички. 
Аналіз ситуації в Україні 
Наголосимо, ситуацію, що склалась нині в Укра­
їні, навряд чи можна назвати сприятливою для 
впровадження в життя основних положень концеп­
ції «успішного старіння». Звичайно, окремі її еле­
менти частково реалізуються. Наприклад, особи 
старших вікових груп, як і решта населення, мають 
можливість брати активну участь у політичному 
житті суспільства, відстоювати свою громадянську 
позицію. Водночас, в Україні немає громадянських 
об'єднань людей похилого віку, які забезпечували 
б їм можливість виступати організованою силою та 
впливати на розроблення і реалізацію програм та 
стратегій, що безпосередньо стосуються їхніх інте­
ресів (Р. Сопко, 2013) [14, с. 300]. 
Наведемо статистичні дані. У 1966 р. частка 
населення пенсійного віку в країні становила 15,9%, 
натомість у 2006 р. його чисельність збільшилася у 
1,5 рази, а до 2046 р. за прогнозами становитиме до 
35% загальної чисельності населення. Згідно з при­
пущенням, до 2050 р. населення пенсійного віку 
збільшиться на 2 млн осіб і, як наслідок, співвідно­
шення чисельності населення пенсійного й працез­
датного віку зросте більш як удвічі [7], і за прогнозом 
фахівців Інституту демографії та соціальних дослід­
жень становитиме майже третину населення Укра­
їни. Водночас, наголошує доктор медичних наук 
О. Шекера, сучасна демографічна криза в Україні не 
є суто українським феноменом, її причини зумовле­
но загальними цивілізаційними тенденціями зміни 
способу життя та відтворення населення, властиві 
розвиненим країнам, які здійснили основні фази 
демографічної революції у XX ст. [ 18]. 
Отже «старіння» населення відбувається і в ін­
ших країнах Європи. Цей факт можна розцінювати 
як ознаку здорового суспільства, коли люди похи­
лого віку живуть довше, оскільки рівень їх життя 
забезпечено відповідним медичним обслуговуван­
ням, комфортними умовами проживанням та інши­
ми умовами успішної ста рості. Наприклад, у Болгарії 
частка населення, яке старше 60 років, у загальній 
чисельності населення є однією з найбільших серед 
європейських країн (23,4%), тоді як пенсійний вік є 
чи не найменшим. Пенсійний вік в Італії, Польщі та 
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Франції однаковий (65/60), тоді як за часткою стар­
шого населення ці країни суттєво різняться. У Фран­
ції вона близька до середньої (21,6%), у Італії значно 
більша (25,6%) [12, с. 14]. До прикладу, Польща пе­
ретнула поріг демографічної старості у 1967 році, 
натомість в 2010 р. кількість осіб, старших 65 років, 
становила 13% від загальної кількості мешканців 
країни [23], а за прогнозами ОЕСРЗ в 2050 р. попу­
ляція старших осіб становитиме 30% від загального 
населення країни. 
Наголосимо: в Україні ситуація виглядає дещо 
інакше. «Старіння» нашої нації відбувається не так 
через збільшення тривалості життя, як унаслідок 
скорочення працездатного населення. У цьому кон­
тексті доцільно згадати і про відтік робочої сили за 
кордон, і тінізацію економіки, й інші чинники, що є 
стримувальними для зростання чисельності пра­
цездатних громадян. Як зазначає завідувач лабора­
торії соціальної геронтології Інституту геронтології 
НАМИ України В. Чайковська, в цілому населення 
України за біологічним ступенем зношеності орга­
нізму на 4-6 років старше за паспортний вік [16]. 
Люди поважного віку на ринку праці 
в Україні 
Пенсійний вік є одним із найдієвіших регулято­
рів ринку праці, оскільки прямо впливає на попит 
і пропозицію робочої сили, а отже виступає регу­
лятором одного із чинників виробництва. Такий 
вплив здійснюється насамперед через законодавче 
встановлення загального пенсійного віку. Підви­
щення показника спричиняє до збільшення пропо­
зиції робочої сили, що може мати для економіки як 
стимулюючий, так і дестимулюючий (пригнічуючий) 
вплив залежно від особливостей національної де­
мографічної та економічної ситуації. Натомість зни­
ження пенсійного віку матиме прямо протилежний 
ефект, тобто зменшуватиме пропозицію робочої 
сили. На сьогодні в Україні на 12 млн пенсіонерів 
припадає 10 млн працюючих громадян. 
У 1962 р. на конференції «Міжнародної органі­
зації праці» (МОП) було сформовано поняття «літ­
ній робітник», яке зовсім не збігається з поняттям 
«пенсіонер по старості». Поняття «пітній робітник» 
означає, що юридичні межі старості, тобто межі пен-
сіонування є високими стосовно віку, в якому перед 
більшістю працюючих постають труднощі щодо ви­
конання своїх виробничих обов'язків на сучасному 
автоматизованому виробництві. 
За часів СРСР пенсійний вік в Україні був одним 
із найнижчих у світі й становив 60 років для чолові­
ків і 55 років для жінок. Такий відносно низький рі­
вень було потрактовано як важливий здобуток со­
ціалізму, а отже він не підлягав перегляду. У 2011 р. 
Верховна Рада України прийняла закон, який за­
провадив поступове підвищення пенсійного віку 
[2]. Такі зміни для українців стали результатом обра­
ного курсу на євроінтеграцію і співпрацю з Міжна­
родним валютним фондом, саме на вимогу якого й 
було переглянуто структуру пенсійного накопичу­
вального фонду та віковий ценз виходу на пенсію. 
Отже, в Україні пенсійний вік у 2017 р. для чоловіків 
становив 60 років, для жінок - 57,5 років [13]. Зазна­
чимо, що проблема зміни пенсійного віку в бік його 
збільшення є актуальною для багатьох країн. На­
приклад, у Польщі планують підвищити пенсійний 
вік до 67 років, у Латвії - до 65 років для чоловіків і 
жінок, в Ізраїлі - до 64 років. Прем'єр-міністр Швеції 
пропонує збільшити пенсійний вік до 75 років. 
За розрахунками науковців, підвищення пен­
сійного віку має сприяти в Україні «утриманню» від 
виходу на пенсію жінок, зайнятих у галузях, яким ха­
рактерне помітне постаріння робочої сили (освіта, 
охорона здоров'я, наукові дослідження) та дефіцит 
працівників середнього віку, які поєднують у собі 
наявність значного досвіду роботи і високу продук­
тивність праці. За умови інтенсивного відходу від 
професійної діяльності досвідчених кадрів у таких 
галузях порушується нормальний процес зміни по­
колінь професіоналів, і звужуються можливості для 
набуття практичного досвіду молодими співробіт­
никами. Особливої актуальності ця проблема набу­
де у 30-40-х роках XXI століття, коли в країні буде 
спостерігатися найнижчі рівні заміщення праце­
здатного контингенту (О. Коломієць, 2012) [6]. 
Водночас і після досягнення межі пенсійного віку 
через низький рівень пенсійного забезпечення зна­
чна частина літніх працівників в Україні продовжу­
ють трудову діяльність. За результатами обстежен­
ня умов життя літніх людей, проведеного у 2013 р., 
майже 30% пенсіонерів працювали після виходу на 
пенсію, та 10,6% населення у віці 60 років і старше 
досі працюють. Загальний рівень економічної ак­
тивності населення у віці старшому за працездат­
ний в Україні підвищився з 22,6% у 2000 р. до 26,4% 
у 2012 р., здебільшого, за рахунок зростання еконо­
мічної активності осіб віком 60-70 років (у цілому з 
19,8 до 24% у цей період), особливо у сільській міс­
цевості (з 24,8% до 39,8%) (О. Коломієць 2014) [5]. 
Проте загалом доволі мало осіб літнього віку 
продовжують займатися економічною діяльністю 
після виходу на пенсію. Цей факт підтверджують 
також дані проведеного соціологічного опитуван­
ня «Літні особи в Україні». Близько 60% опитаних 
респондентів (57,8% чоловіків та 60,7% жінок) не 
працювали після виходу на пенсію, і близько 30% 
(27,5% чоловіків та 30,7% жінок) працювали пев­
ний час (в середньому 6 років), але на момент опи­
тування вже припинили трудову діяльність. При 
цьому помітна частка непрацюючих респондентів 
припинила працювати раніше встановленого пен­
сійного віку (серед чоловіків - 25,3%, серед жінок 
- 10,1%). 
Недооцінювання ролі трудового потенціалу 
осіб літнього віку державою та іншими соціальни­
ми партнерами виявляється в ігноруванні інтересів 
та проблем таких працівників під час формування 
політики на ринку праці. До прикладу, 50,5% робо­
тодавців не готові брати на роботу кандидата, яко­
му понад 60 років, навіть, якщо його кваліфікація їх 
влаштовує. Водночас 34,1% працедавців не проти 
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працевлаштувати таких кандидатів у свою компа­
нію. 74,1% роботодавців не готові вкладати гроші в 
навчання співробітника якому понад 60 років [11]. 
Розв'язання проблеми ефективної зайнятості 
осіб літнього віку в Україні є достатньо складним, 
порівняно із розвиненими країнами, у зв'язку з 
архаїчною структурою економіки, переважанням 
традиційних низькотехнологічних та працеємних 
виробництв, використанням зношеного устатку­
вання та застарілих технологій, шкідливих або важ­
ких умов праці, що не сприяє збереженню здоров'я 
й працездатності. 
Огляд міжнародних рекомендацій 
та національної законодавчої бази щодо 
політики сприяння зайнятості осіб літнього віку 
Нині єдиним нормативним актом найвищого 
міжнародного рівня з питань зайнятості літніх пра­
цівників є Рекомендація МОП 1980 р. (№162) (Older 
Workers Recommendation, 1980) [22]. У документі 
наголошено, що проблеми цієї категорії працівни­
ків мають вирішувати шляхом розроблення комп­
лексної, збалансованої стратегії повної зайнятості 
та соціальної політики, сформованої з урахуван­
ням потреб усіх вікових груп населення так, аби 
вирішення проблем літніх людей не погіршувало 
становища інших членів суспільства. У рекомен­
дації закликають до запобігання дискримінації, 
забезпечення рівних можливостей і ставлення до 
літніх працівників, зокрема у таких сферах як: до­
ступ до послуг з професійної орієнтації та праце­
влаштування з урахуванням індивідуальних нави­
чок, кваліфікації та досвіду; професійне навчання, 
підвищення кваліфікації, перекваліфікації; гарантії 
зайнятості, передбачені національним законодав­
ством та практикою щодо припинення трудових 
відносин. 
У нашій країні найповніше норми Рекомендації 
МОП №162 відображено у Законі України «Про ос­
новні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні», що був 
ухвалений 16.12.1993 р.[3]. Серед державних гаран­
тій громадянам старшого віку (за Законом, такими 
особами є ті, які досягли встановленого пенсійного 
віку, та особи, яким до досягнення пенсійного віку 
залишилося не більш як півтора року) надається 
право на працю відповідно до професійної підго­
товки, трудових навичок і з урахуванням стану здо­
ров'я. Наголошується, що громадяни літнього віку 
мають право на працю нарівні з іншими громадяна­
ми, що додатково гарантується державними цільо­
вими програмами зайнятості населення. Забороня­
ється відмова у прийнятті на роботу і звільнення 
працівника за ініціативою роботодавця з мотивів 
досягнення пенсійного віку. Зазначені норми згаду­
ваного Закону відображено у Законі України «Про 
зайнятість населення» [1] та у Кодексі законів про 
працю України [4]. 
Зокрема, норма щодо захисту від будь-яких ви­
явів дискримінації у сфері зайнятості (у тому числі 
за ознаками статі й віку) знайшла відображення у 
новій редакції Закону України «Про зайнятість на­
селення», який набув чинності з 01.01.2013 р. Важ­
ливим нововведенням цієї редакції Закону стала 
позиція щодо заборони зазначати в оголошеннях 
(рекламі) про вакансії обмеження щодо віку канди­
датів, пропонувати роботу лише жінкам або лише 
чоловікам, за винятком специфічної роботи, яку 
можуть виконувати виключно особи певної статі, 
висувати вимоги, що надають перевагу одній зі ста­
тей. Посиленням антидискримінаційного напряму у 
новій редакції цього Закону можна також вважати 
розширення меж передпенсійного віку під час ви­
значення категорій громадян, які мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню (через вста­
новлення відповідної квоти). 
Щодо професійного навчання літніх працівни­
ків норми Рекомендації МОП №162 лише частково 
відображено у Законі «Про основні засади соціаль­
ного захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні». Так, ст. 16 цього Закону пе­
редбачає, що підприємства у необхідних випадках 
забезпечують професійну переорієнтацію та пере­
підготовку працівників передпенсійного і літнього 
віку, включно із навчанням за їх бажанням нових 
професій з урахуванням адаптаційних і вікових 
можливостей цих осіб [3]. Тобто, йдеться лише про 
перепідготовку; можливість підвищення кваліфіка­
ції взагалі не розглядають. 
Результати досліджень 
Впродовж 2016-2017 років ми провели опиту­
вання громадян пенсійного віку. Загалом нас ціка­
вили питання, пов'язані із визначення потенціалу 
пенсіонерів на сучасному ринку праці. Питання ан­
кети сформулював професор Н. Пікула, який прово­
див аналогічні дослідження в Польщі і Канаді, нато­
мість наші зусилля ми спрямували на вивчення цих 
проблем в Україні. 
В опитуванні брали участь 160 осіб пенсійно­
го віку, з них - 85 жінок і 75 чоловіків. За задумом 
професора Н. Пікули, вікова сегрегація респонден­
тів передбачала п'ять категорій, тобто в опитуванні 
могли брати участь особи, які на той час перебува­
ли на пенсії 3, 5,10,15 або 20 років. Зазначимо, що 
у нашому дослідженні брали участь респонденти 
тільки перших чотирьох категорій, ті які перебу­
вають на пенсії від 3 до 15 років. Проте кількість 
людей з трирічним пенсійним терміном була не­
великою, тому під час аналізу анкет їхню думку ми 
враховували разом із респондентами з п'ятирічним 
пенсійним стажем. Отже, за часом перебування на 
пенсії у нашому опитуванні брали участь три групи 
респондентів: 
• перша група - молодша вікова (3-5 років) - 70 
осіб; 
• друга група - середня вікова (10 років) - 50 осіб; 
• третя група - старша вікова (15 років) - 40 
осіб. 
Через обмеження обсягу статті не можемо про­
аналізувати відповіді на усі 12 запитань анкети. 
Зупинимося на п'яти з них, відповіді на які, як нам 
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видається, у найбільшому ступені 
уможливлять створення «портрету 
літньої особи» на українському рин­
ку праці. 
Передусім нас цікавили думка 
респондентів щодо того, як довго 
має працювати людина. Запитання 
«Коли особа пенсійного віку має ос­
таточно припинити професійну 
діяльність?» містило п'ять варіантів 
відповідей. Наголосимо, що трудова 
діяльність людини впродовж життя 
визначає її місце у суспільстві, за­
доволеність своєю діяльністю і, як 
стверджують учені, важливим мо­
ментом у цьому сенсі є її звичка до 
постійної зайнятості. Багато літніх людей, прийма­
ючи рішення вийти на пенсію, не залишають думки 
щодо продовження попередньої професійної ді­
яльності. Велике значення при цьому має так зва­
на вікова самопрезентація - вік, з яким ідентифікує 
себе літня людина. 
Як зазначалося, в Україні спостерігається низь­
кий рівень зайнятості літніх осіб, що походить від 
низького рівня їх економічної активності, оскільки 
безробіття серед осіб пенсійного віку практично 
немає, а переважна більшість громадян полишають 
ринок праці одразу після досягнення пенсійного 
віку [10]. 
Водночас тут має місце певна суперечність. З од­
ного боку треба брати до уваги встановлений факт 
щодо погіршення стану здоров'я після припинен­
ня професійної діяльності (наприклад, з виходом 
на пенсію спостерігається погіршення фізичного і 
психічного стану у 60% жінок і 55% чоловіків). На­
томість, з другого, - людині пенсійного віку іноді 
складно втриматися або влаштуватися на роботу, 
оскільки роботодавці знаходять привід для звіль­
нення осіб пенсійного віку, що більше, не завжди 
прагнуть працевлаштовувати осіб пенсійного віку. 
Згідно з опитуванням, проведеним Work.ua, тільки 
14,4% роботодавців не звертають увагу на вік кан­
дидата при наймі, натомість 81% надають цьому ве­
ликого значення [11]. 
Отже, на думку молодшої групи пенсіонерів, 
людина має піти з роботи тоді, коли сама цього 
третя група 
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Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання щодо терміну припинення 
професійної діяльності 
захоче (1 варіант, загалом 67,5% респондентів) (див. 
табл. 1), проте такі відповіді переважають у 85% чо­
ловіків і 50% жінок. 
Варіант відповідей «за станом здоров'я» був 
найпопулярнішим у старшій віковій категорії 
(72,5%), що є достатньо логічним. Натомість у пер­
шій групі таку відповідь надали 20% респондентів 
(див. рис.1;2). 
Респонденти старшої групи зазначили, що саме 
стан здоров'я найбільше впливає на остаточне при­
пинення професійної діяльності. У цьому контексті 
варто вказати результати дослідження Global Age 
Watch Index, за яким у 2014 p. Україна перемісти­
лася з 66 на 82 місце в рейтингу кращих країн за 
рівнем життя для пенсіонерів. Це є найгіршим по­
казником серед країн Східної Європи та країн коли­
шнього СРСР. Згідно зі звітом, більш за все в укра­
їнських пенсіонерів погіршилися показники стану 
здоров'я [20]. «Так» загалом відповіли 78% респон­
дентів з приблизно однаковим розподілом за стат­
тю. Достатньо невелика група респондентів зазна­
чили, що роботу треба залишати тоді, коли молодь 
не має де працювати, але серед першої групи таких 
відповідей було у тричі більше, ніж у старших літніх. 
Аналіз відповідей на це запитання з урахуванням 
тендерного аспекту засвідчив, що саме на думку чо­
ловіків молодшої вікової групи треба йти на пенсію 
за власним бажанням. Тоді як фактор здоров'я є до-
мінувальним у старшої групи жінок - 77,2% і 67,8% 
чоловіків (див. рис. 2). 
Таблиця 1 
Опитування «Коли особа пенсійного віку має остаточно 
припинити професійну діяльність?» 
Варіанти відпові­
За власним ба­
За станом Ніколи не потріб­
Молоді не мають 
Інше 
дей респондентів жанням (%) здоров'я(%) но (%) місця праці (%) (коли) (%) 
Стать 
Ч Ж ч 
Ж Ч 
Ж Ч 
Ж ч Ж 
Перша група 85 50 10 30 3 1 5 13 - -
Середнє значення 67,5 20 3,5 9 -
Друга група 26,5 24,5 55 53 5 - 7 8 - -
Середнє значення 15,5 54 2,5 7,5 -
Третя група 17,5 15,5 67,8 77,2 10,5 4,5 4,2 2,8 - -
Середнє значення 16,5 72,5 7,5 3,5 -










































Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання щодо терміну припинення професійної діяльності 
Безумовно, результати аналізу відповідей на 
перше запитання поглиблюють відповіді на запи­
тання щодо спонукальних мотивів літніх людей 
до праці. Дослідження щодо визначення мотива­
ції продовження трудової діяльності у пенсійному 
віці здійснюють у різних країнах як один із важли­
вих аспектів вивчення способу життя літніх людей. 
Про складність мотиваційної сфери людини засвід­
чують, зокрема, результати наукових досліджень 
стосовно особливостей задоволення різних видів 
потреб на певних етапах кар'єри. Зокрема, доктор 
економічних наук Л. Червінська вважає, що до 60 
років це - підвищення кваліфікації, навчання моло­
ді, незалежність, самовираження, почуття поваги, 
підвищення рівня оплати праці, інтерес до інших 
джерел прибутку; після 60 років - стабілізація, са­
мовираження, повага, збереження оплати праці, 
інтерес до інших видів прибутку; після 65 років - за­
няття новими видами діяльності, розмір пенсії, інші 
доходи, здоров'я [17]. 
Зазвичай спонукальні соціальні мотиви до тру­
дової діяльності є найпоширенішими серед літніх 
людей, які не мають істотних скарг на стан здо­
ров'я. У цілому серед тих, хто бажає продовжувати 
професійну діяльність, виявляється поєднання мо­
тивів до праці матеріального та соціального харак­
теру, ізольовано ці мотиви спостерігають рідко. 
Розглянемо результати опитування щодо мо­
тивів, які спонукають до праці літню людину (див. 
табл. 2). Серед 9 запропонованих варіантів, як 
видно з таблиці 2, безумовно і у жінок і у чоловіків 
усіх трьох вікових категорій переважає прагматич­
ний мотив - низька пенсія. Особливо це помітно у 
старшої групи, де кількість людей, які обрали таку 
відповідь, становить в середньому 75,5% (80% -
чоловіки й 70% жінки). «Нудьгують» дома без ро­
боти переважно особи, які мають найменший пен­
сійний стаж, але це переважно чоловіки - 20% і 
10% жінок. 
Під час аналізу відповідей було визначено, що 
такий мотив, як можливість ділитися досвідом, 
також більш притаманний респондентам першої 
групи - 8,4% чоловіків і 6,1% жінок відповідно 
(див. рис. 3). 
Такі мотиви, як зв'язки з іншими людьми й ор­
ганізація вільного часу, більш притаманні респон­
дентам першої групи жіночої статі, що також засвід­
чує соціальну активність літніх жінок. Найменшу 
Опитування «Які мотиви спонукають до праці літніх людей»? 
Таблиця 2 
Варіанти Низька Нудьга си­ Ділитися 
Праця-
Зв'язки з Організація Навчитися 
Новий 
Інші 





ч ж ч 








Перша група 60,8 55,5 20,4 10,5 8,4 6,1 2,1 1,1 3,0 12,8 3,0 10,0 1,1 2,0 1,2 2 - -
Середнє 
значення 
58,2 15,5 7,25 1,6 7,9 20,0 1,5 1,6 -
Друга група 70,8 65,5 10,4 8,5 7,5 3,1 1,1 1,1 2,1 8,5 3,0 7 1,0 2 1, 1 3,1 2,8 
Середнє 
значення 
38,6 9,5 5,3 1,1 5,3 5,0 1,5,0 1,0 2,9 
Третя група 80,5 70,5 5,0 8,5 3,5 6,2 1,4 0,5 2 6,5 4 4,8 1 2,0 1 1,0 1,6 -
Середнє 
значення 
75,5 6,8 4,9 0,9 4,3 4,4 1,5 1 1,6 
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Рис. 3. Розподіл відповідей щодо мотивів, які спонукають до праці, з урахуванням гендерного аспекту 
кількість балів дістали варіанти щодо можливості 
навчитися чогось нового або набувати нового дос­
віду. Ця тенденція стосувалася як вікового, так і ген­
дерного аспектів. 
Звісно, із досягненням пенсійного віку пенсі­
онерам часто доводиться змінювати місце праці. 
Це може відбуватися як за власним бажанням, так 
і з інших причин. Наприклад, згідно зі статистикою 
Work.ua, роботодавці найчастіше контактують з 
кандидатами, віком старше 60-ти, які претендують 
на роботу прибиральниці, комірника, менеджера з 
продажу або кур'єра. У першому півріччі 2017 року 
найпопулярнішими професіями серед претенден­
тів віком 60+ були водій, бухгалтер, охоронець, при­
биральниця [11]. 
Відповіді на запитання «Де мають працювати літ­
ні люди/пенсіонери»? представлено у табл. 3. 
Як засвідчують результати опитування, пред­
ставники всіх трьох категорій надають перевагу 
попереднім місцям роботи. Але найбільше у цьому 
переконані старші літні люди, оскільки цей варіант 
обрали 80,5%. Натомість у першій групі таких від­
повідей було 58%. Інші варіанти передбачали пра­
цевлаштування на новому місці, але там, де можна 
використовувати попередній досвід (20,5%; 13,5%; і 
15,8% відповідно). Не заперечували проти набуття 
нових навичок на новому робочому місці 11% рес­
пондентів молодших літніх людей і 3% представ­
ників третьої групи. Серед респондентів, які вва­
жають, що працювати у пенсійному віці потрібно 
суспільно активним людям, тільки незначна частка 
бере активну участь (див. рис. 4). 
Розподіл відповідей за тендерним аспектом за­
свідчив, що найбільша кількість жінок першої групи 
надають перевагу новому місцю праці, де може бути 
використано їх досвід (37,5%). Приблизно половина 
жінок (56,5%) хотіли б працювати на попередніх міс­
цях, де вже мають досвід. І лише 5% цієї вікової ка­
тегорії хотіли б працювати на новому місці праці, де 
можна здобувати нові навички (див. рис. 5). 
Оскільки прискорене професійне старіння є 
результатом інтенсифікації виробництва, підви­
щенням вимог до психофізіологічних можливостей 
організму в процесі старіння людина змушена по­
стійно або поступатися молодим, або передавати 
власні рольові функції молодим людям. Встанов­
лено, що економічна ефективність літніх людей 
у 2,6 разів нижча, ніж у працівників 30-39 років, 




На попередніх місцях 
праці, де вже мають 
досвід 
На новому місці праці, 
де може бути використа­
но їхній досвід 
На новому місці праці, 
де можна здобувати 
нові навички 
На новому місці праці, 









Перша група 59,5 56,5 21,5 37,5 17,0 5,0 2,0 1 
Середнє значення 58 20,5 11 1,5 
Друга група 68,5 79,0 16,5 10,5 13,0 9,5 2,0 1,0 
Середнє значення 73,6 13,5 1,25 1,5 
Третя група 
75,5 85,5 19,5 12,0 5,0 1,0 2,0 0,5 
Середнє значення 80,5 15,8 3,0 1,3 
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третя група друга група ш перша група 
на новому, місці, де не потрібні нові навички 
на новому, де можна здобути новий досвід 
на новому МІСЦІ, де використовути свій досвід 
на попередніх місцях 
Рис. 4. Розподіл відповідей на запитання 
«Де мають працювати літні люди/пенсіонери»? 
коли спостерігають найвищу ефективність праці. 
Натомість літні працівники підтримують свою пра­
цездатність за рахунок високої професійної квалі­
фікацій включення механізмів поведінкового само­
регулювання діяльності. Щодо форм професійного 
удосконалення, то треба зазначити, що перевагу всі 
вікові групи респондентів надали тим, що вплива­
ють на заробітну плату, причому найбільше акцен­
тували на цьому представники третьої групи (85%) 
(див. табл.4). 
Не залишили без уваги варіант відповіді щодо 
форм удосконалення «ті, що відповідають особи­
стим інтересам». Респондентів мало зацікавив варі­
ант форм, які відповідають потребам роботодавців. 
Суттєвою є різниця у виборі варіанту «сприяють 
кар'єрному зростанню», зокрема найбільше він є 
прийнятним для першої групи (див. рис. 6) 
Узагальнюючи відповіді на це запитання, наве­
демо думку, за якої люди зневірені у справедли­
вості пенсійної системи, й зокрема у правильності 
визначення пенсійного віку, позбуваються достат­
ньої мотивації для підвищення професійного рів­
ня, подальшої праці, власної продуктивності праці, 
самоосвіти тощо. Остаточне розв'язання питань 
оцінювання цих двох впли­
вів ще потребує досліджен­
ня [12]. 
На фоні високої свідомо­
сті, дисциплінованості, роз­
виненого почуття обов'язку 
та відповідальності людям 
•** пенсійного віку, які про­
довжують свою професійну 
80 90
 діяльність, притаманні такі 
риси, як: самоповага, турбо­
та про свою репутацію, ам­
бітність, впевненість у собі, 
що підтримується власним досвідом та знаннями. 
Отже, ми запропонували респондентам відповісти 
на запитання про особистісні риси, якими вони мо­
жуть зацікавити роботодавців. Пропозиція вибрати 
і проранжувати п'ять рис, які можуть переконати 
роботодавця запропонувати роботу в компанії/ 
установі/організації, показала, що на перше місце 
серед них переважна більшість поставила практич­
ний досвід (див. рис. 7). * 
Нині Україна належить до тридцяти країн світу 
з найстарішим населенням. На тлі загального зни­
ження чисельності населення у нашій країні його 
постаріння найближчим часом прогресуватиме. Ок­
рім того, варто звернути увагу на загальну тенден­
цію щодо «розмивання» межі пенсійного віку, яка 
раніше була чітко визначеною і тривалий час зали­
шалася незмінною. Отже, аби ситуація не перетво­
рилась на так звану «кризу старіння», яка загрожує 
країнам з низькою народжуваністю, потребуються 
зусилля для адаптації суспільства до цього глобаль­
ного процесу трансформації демографічних струк­
тур. Але передусім має зазнати трансформацій і 
свідомість самих людей літнього віку, зважаючи на 







• на попередніх місцях праці 
на новому місці, де можна використати свій досвід 
,* на новому, де можна здобути нові навички 
• на новому місці, де не потрібні нові навички 
9 на попередніх місцях праці 
на новому місці, де можна використати свій досвід 
на новому, де можна здобути нові навички 
Ш на новому місці, де не потрібні нові навички 
Рис. 5. Розподіл відповідей на запитання 
«Де мають працювати літні люди/пенсіонери?» з урахуванням гендерного аспекту 
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Таблиця 4 





















Перша група 5,5 21,5 10,5 12,5 42,5 8,0 
Друга група 4,0 15,8 7,5 5,8 61,9 5,0 
Третя група 1,2 10,5 1,8 1,5 85,0 -






















Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які форми професійного удосконалення 
є найдоцільнішими для літніх людей?» 
Пунктуальність 










Рис. 7. Результати ранжування рис особистості 
в суспільстві, натомість, знання й уміння мають по­
стійно оновлюватися відповідно до вимог часу. 
Отже, мобілізація трудового потенціалу літніх 
людей є надзвичайно важливим завданням в умо­
вах старіння населення та скорочення пропозиції 
робочої сили у нашій державі. Тож політика мотива­
ції економічної активності літніх людей має охоплю­
вати як заходи пенсійної реформи, так і ті, що спри­
яють зайнятості. Зокрема, це можуть бути кроки за 
допомогою ЗМІ сприяти формуванню позитивного 
ставлення до похилого/пенсійного віку, розглядаю­
чи його як наступний у житті людини етап розвитку 
особистості; створенню і розвитку територіальних 
Центрів освіти людей третього віку; заохочувати 
людей літнього віку до участі у навчальних програ­
мах, які сприятимуть продовженню їхньої соціаль­
ної активності. 
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Лариса ЛУК'ЯНОВА 
Потенціал літніх людей на ринку праці України 
У статті проаналізовано поняття сучасного 
стану людей пенсійного віку на ринку праці в Україні 
та їх ролі в суспільному розвитку країни. Здійснено 
теоретичні узагальнення щодо означеної проблеми, 
зокрема, висвітлено особливості успішного старіння, 
як сучасної світової тенденції. Репрезентовано ста­
тистичний аналіз демографічної ситуації в Україні 
і світі з акцентом на сегмент людей пенсійного віку. 
Запропоновано огляд міжнародних рекомендацій та 
національної законодавчої бази щодо політики спри­
яння зайнятості літніх осіб. Висвітлено результати 
дослідження, присвяченого ролі потенціалу пенсіоне­
рів на сучасному ринку праці. 
Ключові слова: демографія, пенсійний вік, успішне 
старіння, ринок праці. 
Лариса ЛУКЬЯНОВА 
Потенциал пожилых людей на рынке труда 
Украины 
В статье проанализировано понятие современно­
го состояния людей пенсионного возраста на рынке 
труда в Украине и их роль в общественном развитии 
страны. Осуществлено теоретическое обобщение 
по обозначенной проблемы, в частности, освещены 
особенности успешного старения, как современной 
мировой тенденции. Представлены статистический 
анализ демографической ситуации в Украине и мире с 
акцентом на сегмент людей пенсионного возраста. 
Предложено обзор международных рекомендаций и 
национальной законодательной базы относительно 
политики содействия занятости пожилых лиц. Пред­
ставлены результаты исследования, посвященного 
роли потенциала пенсионеров на современном рынке 
труда. 
Ключевые слова: демография, пенсионный воз­
раст, успешное старение, рынок труда. 
Larysa LUKIANOVA 
Potential of the elderly in labor market of Ukraine 
The author of the article makes an attempt to analyze 
the current state of retirement-aged people in the labor 
market in Ukraine and their role in the social development 
of the country. The theoretical analysis of the problem is 
carried out, particularly the features of successful aging as 
a modern world trend are identified. A brief statistical analy­
sis of the demographic situation in Ukraine and the world is 
presented with a focus on the segment of the retired. There is 
conducted an overview of international recommendations 
and the national legislative provision of the policy in pro­
moting the elderly's employment. The results of the research 
concerning the role of pensioners' potential in the modern 
labor market are highlighted. 
Keywords: demography, retirement age, successful ag­
ing, labor market 
